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地域内自給 地域外へ移出 地域外から移入 計
消費財 ＥC ＸC ＭC Ｃ S
原材料 ＥR ＸR Ｍ R Ｒ S
資本財 ＥK ＸK Ｍ K Ｋ S

















































































































生産勘定 分配勘定 処分勘定 資本勘定 地域外勘定
生産 支出 源泉 形成 支出 収入 投資 蓄積 収入 支出
生 産 所 得 210 210
消 費 170 170
投 資 65 65
所 得 純 流 入 10 10
分 配 所 得 220
貯 蓄 220 50 50
移 出 40 40
移 入 65 65
域 際 収 支 差 △15 △15











































































































































































































































































































































































































































































世界計 3.2 3.7 3.9 3.9 3.1 3.7 3.9 3.9
　日本 0.9 1.8 1.2 0.9 1.0 1.7 1.5 1.1
　米国 1.5 2.3 2.7 2.5 1.5 2.3 2.9 2.8
　カナダ 1.4 3.0 2.3 2.0 1.5 3.0 2.2 2.0
　ドイツ 1.9 2.5 2.3 2.0 1.9 2.5 2.4 2.2
　フランス 1.2 1.8 1.9 1.9 1.1 2.0 2.2 1.9
　イタリア 0.9 1.6 1.4 1.1 1.1 1.5 1.5 1.3
　英国 1.9 1.7 1.5 1.5 1.8 1.7 1.3 1.1
　韓国 2.8 3.0 3.0 3.0 2.8 3.1 3.0 3.0
　台湾 1.5 2.0 1.9 2.0 － － － －
　香港 2.0 3.5 2.7 2.9 － － － －
　中国 6.7 6.8 6.6 6.4 6.7 6.9 6.7 6.4
オーストラリア 2.5 2.2 2.9 3.0 2.5 2.3 3.0 3.0
　インド 7.1 6.7 7.4 7.8 7.1 6.6 7.2 7.5
　ブラジル ▲3.5 1.1 1.9 2.1 ▲3.6 1.0 2.2 2.4
　ロシア ▲0.2 1.8 1.7 1.5 ▲0.2 1.5 1.8 1.5
　新興・途上アジア３ 6.4 6.5 6.5 6.6 － － － －
　中南米カリブ ▲0.7 1.3 1.9 2.6 － － － －
　サブサハラアフリカ 1.4 2.7 3.3 3.5 － － － －
　先進工業国４ 1.7 2.3 2.3 2.2 1.8 2.4 2.4 2.1

























年 世界（％） ヨーロッパ（％）アメリカ大陸（％） アフリカ（％） アジア（％）
0－1700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1700－2012 0.8 1.0 1.1 0.5 0.7
1700－1820 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0
1820－1913 0.9 1.0 1.5 0.4 0.2
1913－2012 1.6 1.9 1.5 1.1 2.0
1913－1950 0.9 0.9 1.4 0.9 0.2
1950－1970 2.8 3.8 1.9 2.1 3.5
1970－1990 1.3 1.9 1.6 0.3 2.1
1990－2012 2.1 1.9 1.5 1.4 3.8
1950－1980 2.5 3.4 2.0 1.8 3.2
































































































































































































米国 ヨーロッパ 中国 日本 南米 インド
人口1人あたりのGDP（ドル） 41,365 32,004 7,746 31,447 9,236 3,477
GDP成長率 1.4％ 1.2％ 9.9％ 0.5％ 3.6％ 7.7％
GDP（10億ドル） 12,833 12,875 10,303 3,988 2,394 4,079
経済力 623 456 251 93 42 39
対米国比 100％ 73％ 40％ 15％ 7％ 6％
出所：なぜ大国は衰退するのか　ページ69。
─ 94 ─
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